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Con el transcurrir de los años y el crecimiento de la población se crearon nuevas 
formas de comunicación logrando así que personas de todo el mundo se conozcan 
desde puntos remotos y no solo relacionándose de forma social sino también de 
forma comercial pudiendo así realizar transacciones desde diferentes puntos del 
mundo, a lo cual las agencias de aduanas tomaron una mayor importancia, ya sea 
para traer grandes cantidades de mercaderías, maquinarias modernas o 
simplemente trasladar bienes muebles por una mudanza, el comercio exterior es una 
realidad que irá en aumento logrando así que aquello que uno desee adquirir y está 
en otro continente lo pueda obtener con una simple transacción, el agente aduanero 
es el encargado de lograr que esto ocurra no solo en el momento exacto sino de la 
manera más económica, realizando sus servicios de manera eficiente y eficaz. 
Es por esto que nuestro objetivo es lograr demostrar que un adecuado control interno 
en el área de operaciones, (parte neurálgica de las agencias de aduana), es de vital 
importancia para un desarrollo adecuado de las actividades evitando demoras fallas 
y sobrecostos. El presente proyecto de investigación determinara de haber las 
posibles falencias y riesgos que se den en el desarrollo de las actividades del 
servicio de des-aduanage que brindan las agencias de Aduanas en el Perú respecto 
a las importaciones. 
 
Palabras claves: Control interno, operaciones, agencias de aduana. 
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En el presente proyecto de investigación se trata de demostrar de qué manera influye 
la falta de control interno en el área de operaciones de la Agencia de aduanas Julio 
Abad S.A ubicada en el distrito de San Miguel durante el periodo 2016, En donde se 
determinó que las falencias que se daba en el área de operaciones es porque no se 
tiene un adecuado control interno para la realización de las operaciones, lo que les 
generaría costos adicionales y retrasos al momento de atender un despacho; otra de 
las problemáticas que existen seria la mala segregación de funciones lo cual 
generaría una sobrecarga de tareas lo cual llevaría a cometer errores que generen 
un costo adicional para las agencias y una entrega tardía de las mercaderías, 
también por la naturaleza del servicio prestado se necesita personal constantemente 
capacitado y especializado en el área y lo cual puede ser que no se esté realizando 
por el tiempo que se requiere para las capacitaciones y por el elevado costo 
remunerativo que un profesional solicita para su contratación. Finalmente según los 
antecedentes de la investigación, base teórica, definiciones conceptuales e hipótesis 
de acuerdo a la realidad problemática, lo que se busca con esta investigación es 
implementar el control interno en el área de operaciones para consecuentemente 
brindarles alternativas de mejora y la mitigación de posibles riesgos reduciéndolos al 
mínimo. 
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“Mejora de procesos de liquidación aduanera” UNIVERSIDAD NACIONAL 
MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS E.A.P. 
DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA AUTOR: Jimmy Edwing Corzo Florián Lima – 
Perú 2005- La presente investigación permitirá brindar aportes sobre la actividad 
del Comercio Exterior donde se resaltara la mejora del proceso y la adecuación 
de niveles de seguridad documentaria. 
Se comprueba que los procesos constituyen para una organización la base de su 
gestión estratégica. Esto se debe por la flexibilidad que ofrece este tipo de gestión 
para adaptarse a los frecuentes cambios de entorno y de mercado, El uso de 
tecnologías de la información potencia la actividad comercial, La simulación de 
procesos es aplicable a toda Agencia de aduanas, que desee evaluar mejoras en 
su proceso de servicio, La lucha contra el contrabando implica participación y 
colaboración de todos los recursos de la empresa, Un análisis integro de 
procesos implicaría el uso de herramientas de investigación operativa desde la 
programación lineal hasta Técnicas heurísticas, El compromiso de la organización 
y especialmente de su recurso humano son dos de los factores que permiten la 
mejora e implementación de cualquier proceso, El uso de políticas Anti- 
Contrabando proveen a la empresa y el personal de medidas de seguridad en 
contra del tráfico de drogas 
IMPORTANCIA DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 
MEJORA   DE   LOS   PROCESOS   OPERATIVOS   EN   LAS   AGENCIAS   DE 
ADUANAS Autor: Alex Fabián Burgos Roca Estudiante Universidad Laica Vicente 
Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador- Con el presente artículo se busca señalar que 
a pesar del nivel tecnológico, alta calificación del personal y una holgada situación 
financiera que posea una empresa, siempre será favorable la normalización de 
sus procesos para cualquier tipo de compañía, con la finalidad de que sean más 
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productivas y competitivas con el menor costo posible. 
No cuenta con una organización estructural y funcional definida, su personal no 
ha logrado aún definir bien su rol y funciones de acuerdo a su perfil profesional 
dentro de  la Agencia. 
La compañía analizada aplica muy pocos controles internos en el manejo 
transaccional, siendo su única verificación la de los ingresos (con facturas) con 
los dineros obtenidos por la prestación del servicio de nacionalización (arqueo), 
manejándose  su verificación  manual. 
En la Agencia de Aduanas estudiada, no existen manuales de procedimientos 
que evalúen la gestión normativa, administrativa, operativa y financiera dentro de 
la misma y que a su vez permita detectar debilidades en torno a la prestación de 
sus servicios. 
El uso del manual deberá ser respaldado por un perfil de puesto, en el que cada 
colaborador tendrá acceso a revisar de acuerdo a su cargo sus competencias, 
objetivos y responsabilidades. Este será el inicio para que la Agencia logre la 
normalización integral de todos sus procesos. 
 
Finalmente, queda comprobado que todas las empresas, independiente de su 
tamaño, línea de negocio, temporalidad de operación, deben poseer sus 
manuales de procedimientos y mantenerlos actualizados permanentemente, con 
lo cual se corregirán situaciones que las hacen poco productivas, optimizando 
tiempos y aclarando las actividades de cada uno de los actores, buscando 
siempre la eficiencia con el menor costo posible. 
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1.2 Finalidad y Objetivos de la Investigación 
 
1.2.1 Finalidad 
En el aspecto operativo, identificaremos los posibles riesgos que ocurran en la 
parte operativa respecto a los servicios que brinda la agencia para así poderlos 
evaluar y valorizar, con el resultado obtenido podremos implementar un control 
adecuado que minimice los riesgos y de ser posible mitigarlos. Evitando así que 
estos riesgos generen sobrecosto, en dinero y tiempo. 
 
1.2.2 Objetivo Principal: 
 Determinar cómo influye el control interno en el área de operaciones en La 
Agencia De Aduanas Julio Abad S.A. – Año 2016 
1.2.3 Objetivos Específicos: 
 Identificar de qué manera el control interno puede mejorar las operaciones en 
la Agencia de Aduana Julio Abad S.A.-Año 2016 
 Brindar alternativas para mejorar los procedimiento en la operatividad de la 
Agencia de Aduana Julio Abad S.A.-Año 2016 
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Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 Sem7 Sem8 Sem9 Sem10 Sem11 Sem12 Sem13 Sem14 
Solicitar autorizacion para el uso de informacion Agencia Julio Abad  x             
Entrevista con la gerenta general   x            
entrevista con el Liquidador      x         
Tipeado de la informacion obtenida por el liquidador       x        
Realizacion de flujograma para la identificacion de procesos       x        
Solicitar los EEFF al 31.12.16 JULIO ABAD       x        
Solicitar infromacion laboral(calculo de planillas)        x       
Solicitar control de gastos por multas efectuadas en el 2016        x       
Evaluacion de los riesgos y valorizacion          x     
Se realizo el procesamiento de informacion de las boletas recididas           x    
Se actualizo el informe a la fecha con todo lo adicionado            x x  






 Falta de disponibilidad por parte de los colaboradores. 
 Poco acceso a las informaciones de la empresa de carácter clasificado. 
 Poco tiempo que se ha empleado por motivos de trabajo y estudios. 
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II DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
 
2.1 Actividad Económica, Organización y Marco Legal 
 
2.1.1 Actividad Económica 
 
 
La Agencia de Aduana Julio Abad S.A. fue fundada en 1979 en la provincia 
constitucional del Callao para unos años después mudarse al distrito de San Miguel, 
realiza los servicios de comercio exterior, como son importación y exportación. Se 
encuentra en el régimen general y cuenta con 14 trabajadores en planilla. Las 
agencia aduaneras son las intermediarias entre el importador/exportador y la 
Aduana, las cuales tienen la misión de fiscalización para el ingreso y salida de 
cualquier bien en el país. Cuentan con todos los requisitos solicitados para su 
funcionamiento como es el principal una Carta Fianza. 
CIIU 5229-Otras actividades de apoyo al transporte 
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Liquidador 2 Asist. 
LIMPIEZA MENSAJERIA 
Jefa de operaciones 











Fuente: elaboración propia basada en visita a la empresa. 
 
2.1.2 Estructura Organizacional 
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2.1.3 Marco Legal Aplicable 
 
 Ley general de Aduanas (Decreto Legislativo N° 1053, publicado el 
27.06.2008) 
 Reglamento de la ley general de aduanas (Decreto Supremo N°010.2009- 
EF, Publicado 16.01.2009) 
 Código tributario (decreto supremo que aprueba el texto único ordenado 
del código tributario, Decreto supremo n° 133-2013-EF , publicado el 22 de 
junio de 2013) 
 Ley de delitos aduaneros( Ley N° 28008, publicado 19.06.2003) 
 GJA-00.05: tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la 




2.2 Identificación de Fortaleza y Debilidades del Sistema de Control Interno 
2.2.1 Análisis del FODA 
FORTALEZA 
 Años de experiencia como agente de aduanas 




 El Perú enfrentará un aumento de volumen de importaciones de bienes de 
capital y materiales de construcción (maquinarias y equipos). El mercado 
europeo provee 15% de los bienes de capital (maquinaria y equipos) que 
demanda la producción nacional para impulsar su desarrollo-(revista el 
universo columna economía) 
 Se recibe apoyo de La Unión Europea, la UE es la primera potencia comercial 
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del mundo con el 16.5% de las importaciones y exportaciones mundiales. El 
libre comercio entre sus países miembros es uno de los principios en los que 
se basa. Además, la UE está comprometida con la liberalización del comercio 





 No cuentan con un Manual de funciones. 
 Existe una mala segregación de funciones. 
 Hay una sobrecarga de tareas para los liquidadores. 




 Crecimiento de competidores que ofrece un servicio integral con mejores 
precios y tiempos de entrega. 
 El decremento de los márgenes de ganancia. 
 El crecimiento tecnológico. 




2.2.2 Análisis e Identificación de los Procesos, Sub Procesos 
DESCRIPCION DEL PROCESO 
El área operativa de Julio Abad S.A es la columna vertebral de toda la empresa, 
la cual tiene roce directo con los clientes y se encarga de materializar la razón de 
ser de la agencia de aduana, es el área más importante y más grande de la 
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El área de operaciones engloba todo el proceso clave del rubro de la empresa, 
empezando por la proforma de los servicios solicitados por los clientes hasta el 
servicio aduanero dependiendo el tipo designado (Importación/ Exportación), 
pasando por la contratación de fletes (marítimos/aéreos/terrestres), almacenajes, 
consolidaciones, embalajes, rotulados, estibas, entre otros. Todos estos procesos 
son desarrollados por personal constantemente capacitado para sus labores así 
como instruidos en todas las medidas establecidas tanto nacional como 
internacionalmente. 
 
DETALLE DEL PROCESO 
 
Acuerdo entre el importador y su proveedor extranjero 
Después que el importador y su proveedor extranjero ya cerraron la compra venta y 
acordaron el medio de transporte para el envío, el importador busca un agente de 
aduanas el cual una vez haga contacto con el importador cumple las siguientes 
tareas: 
 
FUNCIÓN DEL LIQUIDADOR 
 
 
El liquidador de una agencia de aduanas actúa como un sectorista para el cliente, 
también realiza la gestión de los documentos e ingreso al sistema aduanero la 
información detallada de la mercadería según la documentación entregada por el 
importador para la numeración por parte de la Administración tributaria. 
Su función principal es hacer seguimiento o tracking a la carga hasta su llegada, 
recepción de los documentos preliminares (factura, documento de transporte, seguro, 
etc). 
El Liquidador luego de realizar el envío de la información a la Aduana recibe la 
numeración de la mercadería así como el cálculo de los montos a pagar por su 
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ingreso como son derechos, percepción entre otros. 
Luego de esto se realiza la impresión de la DAM, y la solicitud para la cancelación de 
los pagos y obtener el CANAL. Para la autorización del levante. 
Al tener el “Levante Autorizado” se gestiona el BL(Bill Of Leading) si es marítimo o la 
Guía Aérea de ser un embarque Aéreo, se retira la carga del almacén temporal 
llevando copia de los documentos (Formato A, B o C, volante y documento de 
transporte debidamente endosado) dependiendo del canal que se obtenga Verde, 
Naranja o Rojo, se procederá al envio de documentación con el despachador. 
 
Debe elaborar el formato A B y C en donde se consigne: 
 La cantidad y tipo de mercancía. 
 Datos que permitan la identificación de la mercancía, el origen, valor y base 
gravable. 
 El cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. 
 La aduana o sección aduanera de ingreso y la de despacho. 
 El tipo de operación, el régimen aduanero, entre otros datos y documentos 
que deben de anexarse al citado pedimento. 
 
Clasificación arancelaria 
La clasificación arancelaria consiste en la ubicación de una determinada mercancía 
en la fracción que le corresponde dentro de la Tarifa de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación, se realiza aplicando las Notas Explicativas de la referida 
tarifa, así como de diversos criterios que existen sobre clasificación. 
 
Pago de contribuciones 
De acuerdo al artículo 53 de la Ley Aduanera los agentes, sus mandatarios 
autorizados y los apoderados aduanales son responsables solidarios del pago de 
impuestos al comercio exterior y demás conceptos que se originen con motivo de las 
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importaciones en cuyo despacho aduanero intervengan. Las contribuciones se 
determinan de acuerdo a la base gravable. 
 
Determinación de regímenes aduaneros 
 Importación definitiva. 
 Importación temporal: 
 Depósito fiscal. 









El despacho aduanero anticipado permite la numeración de la declaración antes de 
la llegada de las mercancías, por lo que esta modalidad no procede cuando el medio 
de transporte ha arribado al lugar de ingreso del país. 
El sustento de este tipo de despacho es adelantar los trámites aduaneros de la 
importación para efecto de que las mercancías puedan ser trasladadas al almacén 
del dueño o consignatario, antes del levante, previo pago u otorgamiento de la 
garantía de la deuda tributaria aduanera, así como los derechos antidumping, 
compensatorios y el Impuesto General a las Ventas, cuando corresponda. 
Despacho urgente 
El despacho urgente tiene como elemento característico la determinación del tipo de 
mercancía que puede gozar de estas facilidades. Es importante hacer hincapié que 
se consideran como despachos urgentes los envíos de socorro. 
 
Despacho excepcional 
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El despacho aduanero excepcional permite solicitar el destino aduanero hasta el 
plazo máximo de 30 días posteriores a la fecha del término de la descarga. La 
legislación aduanera advierte que, transcurrido este plazo, la mercancía solo podrá 
ser sometida al régimen de importación para el consumo. 
Además, a partir de su vigencia, esta modalidad de despacho traerá consigo también 
la posibilidad de que la mercancía incurra en abandono legal al vencimiento de los 30 




FUNCION DE DESPACHADOR 
 
 
Para actuar como despachador previamente debe estar acreditado ante la 
ADUANAS. Según el Artículo 147º REGL.LGA y debe identificarse con un fotochek 
acreditada por la SUNAT como auxiliar de despacho. 
 
Funciones a realizar 
Una vez obtenido el canal por el liquidador se procederá según tal: 
 
 
Si es verde, obtiene el "Levante Autorizado" gestiona el visto bueno -solo si es 
marítimo- y retira la carga del almacén llevando copia de los documentos (Formato A, 
C, volante y documento de transporte debidamente endosado) 
 
Si es naranja, presenta en la aduana copia autenticada de los documentos, la 
aduana lo revisa si hay alguna incidencia aduanas notifica vía electrónica, esta se 
subsana y se responde por ventanilla a la SUNAT, si no hay incidencia obtiene el 
"Levante Autorizado" gestiona el visto bueno -solo si es marítimo- y retira  la carga 
del almacén llevando copia de los documentos ( Formato A, C, volante y documento 
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de transporte debidamente endosado ) 
 
 
Si es rojo, presenta en la aduana copia autenticada de los documentos, y además 
moviliza la carga en el almacén para que un Especialista de Aduanas haga el 
reconocimiento físico de las mercancías según factura comercial si no hay incidencia 
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Fuente: Alexander T, Lourdes C 
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SECCIÓN III : IDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS 
 
3.1 Identificación de Riesgos 
Riesgos Identificados 
 
 Errores en la descripción para la numeración de la DAM. 
 Descripción distinta a las características de la mercadería en despacho. 
 No realizar la debida clasificación de la mercadería para el despacho. 
 Sobrepasar el plazo para retirar la mercadería del almacén temporal. 
 Incurrir costos adicionales por sobreestadía. 




3.1.1 Identificación de Puntos Críticos de Riesgo Operativo del Proceso: 
 
 ERRORES EN LA NUMERACIÓN DE LA DAM 
 
Numeren más de una (1) declaración, para una misma mercancía, sin que 
previamente haya sido dejada sin efecto la anterior según el Inciso b) Numeral 7 
del Art. 192° LGA 
Multa = 0.5 UIT por cada declaración 
 
No consignen o consignen erróneamente en la declaración, los códigos 
aprobados por la autoridad aduanera a efectos de determinar la correcta 
liquidación de los tributos y de los recargos cuando corresponda según el Inciso 
b) Numeral 4 del Art. 192°.LGA 
 
Multa = Equivalente al doble de los tributos y recargos dejados de pagar, 
cuando incidan directamente en su determinación o guarden relación con la 
determinación de un mayor valor en aduana, con un mínimo de 0.2 UIT por 
declaración y 0.1 UIT por cada tipo de mercancía hasta un máximo de 1.5 UIT 
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por Declaración, cuando no existan tributos ni recargos dejados de pagar. 
 
Fuente: GJA-00.05: TABLA DE SANCIONES APLICABLES A LAS INFRACCIONES 
PREVISTAS EN LA LEY GENEAL DE ADUANAS 
 
 
 DESCRIPCIÓN DISTINTA A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA 
MERCADERÍA EN DESPACHO 
Formulen declaración incorrecta o proporcionen información incompleta de las 
mercancías, en los casos que no guarde conformidad con los documentos 
presentados para el despacho, respecto a: 
 Valor; 
 Marca comercial; 
 Modelo; 
 Descripciones mínimas que establezca la Administración Aduanera o el 
sector competente; 
 Estado; 
 Cantidad comercial; 
 Calidad; 
 Origen; 
 País de adquisición o de embarque; o 
 Condiciones de la transacción, excepto en el caso de INCOTERMS 
equivalentes; según el Inciso b) Numeral 3 del Art. 192° LGA 
Multa=Equivalente al doble de los tributos y recargos dejados de pagar, cuando 
incida directamente en su determinación o guarden relación con la 
determinación de un mayor valor en aduana con un mínimo de 0.2 UIT por 
declaración. 
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Cuando no existan tributos ni recargos dejados de pagar: 
 
 0.1 por cada declaración en los casos de origen, país de adquisición o de 
embarque o condiciones de la transacción. 
 0.1 UIT por cada tipo de mercancía hasta un máximo de 1.5 UIT por 
declaración. 
Fuente: GJA-00.05: TABLA DE SANCIONES APLICABLES A LAS INFRACCIONES 
PREVISTAS EN LA LEY GENEAL DE ADUANAS 
 
 
 NO REALIZAR LA DEBIDA CLASIFICACIÓN DE LA MERCADERÍA 
PARA EL DESPACHO 
Destine la mercancía sin contar con los documentos exigibles según el régimen 
aduanero, o que éstos no se encuentren vigentes o carezcan de los requisitos 
legales; Inciso b) Numeral 2) del Art. 192°2 LGA 
Multa = 0.5 UIT. 
 
Fuente: GJA-00.05: TABLA DE SANCIONES APLICABLES A LAS INFRACCIONES 




 SOBREPASAR EL PLAZO PARA RETIRAR LA MERCADERÍA DEL 
ALMACÉN TEMPORAL 
El plazo permitido para retirar la mercadería del almacén temporal es de 3 días 
máximo, si sobrepasa el plazo el costo es: 
Costo Adicional promedio de $50 a $ 60 por día 
 
Fuente: Sr. Roberto Penadillo- Liquidador. 
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 INCURRIR COSTOS ADICIONALES POR SOBREESTADÍA 
 
La sobreestadía significa tener en exceso (es decir, por más del tiempo 
autorizado por la Línea Naviera) un contenedor que debe estar operativo para 
embarque. 
 
Dicho exceso genera un gasto que debe ser asumido por el que origina esta 
demora de entrega del contenedor y este gasto debe ser transferido a la Línea 
Naviera (que es una empresa no domiciliada) 
 
La sobrestadía oscila entre 7 a 10 días calendarios de plazo si sobrepasan este 
límite de días el cargo adicional es: 
 
Cargo adicional promedio de $210 por día. 
 
 





 LA FALTA DE ORGANIZACIÓN PARA ABASTECER LA OBLIGACIÓN 
DIARIA 
Las funciones que los liquidadores designan a los despachadores no se 
encuentran organizadas por prioridad simplemente se designan conforme se 
van realizando ocasionando así la pérdida de tiempo y a veces la duplicidad en 
la realización de un trámite. 
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3.1.1.1 Procedimiento y Recolección de Datos 
 
 Reporte de gastos por multas y sanciones por parte de la 
Administración Tributaria según Anexo 
 Cuadro de multas y sanciones según anexo. 
 Entrevista al Liquidador de Julio Abad según Anexo 
 Resolución por Multas. 
 
 
3.1.1.2 Diseño y aplicación de Entrevistas y Cuestionarios para 
las actividades y subprocesos. 
 
 
3.1.1.3 Análisis y Valoración de Datos 
 
 












ALTO 7 8 9 
MEDIO 4 5 6 
BAJO 1 2 3 







- La probabilidad es alto ya que no existe un control para este riesgo. 
 
IMPACTO: ALTO 
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- El impacto se considera alto, ya que si este error se materializa se tiene 
que pagar una multa lo cual genera un desembolso adicional para la 
agencia. 
 

















ALTO 7 8 9 
MEDIO 4 5 6 
BAJO 1 2 3 











- El impacto se considera alto, ya que si este error se materializa se tiene 
que pagar una multa lo cual genera un desembolso adicional para la 
agencia. 
 
NIVEL DE RIESGO: ALTO 
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ALTO 7 8 9 
MEDIO 4 5 6 
BAJO 1 2 3 












- El impacto se considera Alto, ya que si este error se materialice se tiene 
que pagar una multa lo cual genera un desembolso adicional para la 
agencia. 
 
NIVEL DE RIESGO: ALTO 
 
 
 Sobrepasar el plazo para retirar la mercadería del almacén 
temporal 
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ALTO 7 8 9 
MEDIO 4 5 6 
BAJO 1 2 3 









- El impacto se considera medio, ya que el importe pagado en exceso no 
es muy alto. 
 
NIVEL DE RIESGO: MEDIO 
 
 










ALTO 7 8 9 
MEDIO 4 5 6 
BAJO 1 2 3 







- La probabilidad es media ya que muy pocas veces se incurre en este 
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- El impacto se considera medio, ya que el importe pagado en exceso no 
es muy alto y lo asume el Importador si fuera el caso. 
 
NIVEL DE RIESGO: MEDIO 
 
 










ALTO 7 8 9 
MEDIO 4 5 6 
BAJO 1 2 3 








No representa un desembolso si el riesgo se materializa. 
 
NIVEL DE RIESGO: MEDIO 
 
 
3.2 Reporte de Deficiencias 
 Se pudo ver que el jefe de operaciones no realiza su función 
debidamente, ya que participa en las demás actividades que no le 
corresponde dejando de lado sus obligaciones. 
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 Los despachadores trabajan según su disponibilidad no se les 
establece un cronograma para sus labores y tampoco se les sanciona 
cuando ocasionan algún retraso en sus funciones. 
 
 Para los liquidadores la sobrecarga de tareas adicionales a las 
propias los obliga a realizarlas de manera acelerada para poder 
terminar, es ahí donde ocurren los errores en las clasificaciones de 
los bienes. 
 
 Incumplimiento en la entrega de documentaciones en los horarios 
establecido, así como los pagos a los proveedores ocasionan 
demoras en la realización del servicio y en algunas ocasionas pagos 
adicionales por las demoras. 
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3.3 Matriz de Riesgos 
 
 
JULIO ABAD S.A 








IMP PROB NIVEL 
 
 
Errores en la numeración de la DUA 
 
 
Contar con un personal capacitado en la descripcion de las 
mercaderias para la realizacion de numeracion. 
 
Al contar con solo un personal 
capacitado si este se ausenta no 












Descripción distinta a las características de la 
mercadería en despacho 
 
 
Contar con la documentacion original necesaria antes de realizar 
la numeracion.( Invoce, seguros,otros) 
 
 












No realizar la debida clasificación de la mercadería para 
el despacho 
 
Realizar la descripcion de la mercaderia contando con toda la 
documentacion que requiera de no contar con ella solicitar 

















Sobrepasar el plazo para retirar la mercadería del 
deposito almacén temporal 
 
 
Realizar los procedimientos rigiendose a las fechas 
programadas en los embarques. 
 
Se sucitan errores en la 
designacion de informacion 
ocasionando presentar 
recticficaciones las cuales 

















Incurrir costos adicionales por sobreestadía 
 
 
Contar con un transporte serio y responsable que relice los 
movimientos en las fechas y horas establecidas. 
 
Debido a el aumento de demanda 
en temporadas altas, el 
transportista elija un mayor 





















Crear un cronograma de actividades para la realizacion de los 
despachos con antelacion. 
 
Problemas extraordinarios como 
faltas del personal debido a 
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SECCIÓN IV: PROPUESTA DE MEJORA: 
 
4.1 Establecimiento de las mejoras a alcanzar (objetivos) 
 
 
 Identificar los procesos en el área de operaciones y realizar un 
diagnóstico en la funciones de cada puesto de trabajo. 
 
 Identificar los riesgos más críticos 
 
 
 Evaluar los riesgos identificados 
 
 




SECCIÓN V: CONCLUSIONES 
 
 Se identificó que tanto los liquidadores como los despachadores no 
tenían bien definida sus funciones, para lo cual se elaboró un flujograma 
de procesos en el cual se muestra la secuencia a seguir por cada puesto. 
 
 Se identificó los riesgos inherentes de los procesos y se le valorizo con el 
fin de que la gerencia tome en consideración del impacto económico que 
se puede dar si estos riesgos se materializan. 
 
 Debido a los casos que se dieron por un mal procedimiento en sus 
actividades la Agencia tuvo que pagar diversas multas que no se 
muestran debidamente en los EEFF porque lo clasifican como gasto 
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administrativo, debido a ello y partiendo de información física se realizó 
un reporte estimado de los gastos por sanciones administrativas en el 
2016 según Anexo. 
 
 Se identificó que los despachadores realizan sus actividades sin ninguna 
supervisión lo que ocasiona una desorganización en los trabajos de 
campo debido a que no hay una programación en las actividades que se 
realiza ocasionando disgustos y mal entendidos. 
 
 Se pudo ver que la mayoría del personal de campo no cuenta con una 
debida capacitación en los programas informáticos que se manejan lo 




SECCIÓN VI : RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda tomar como base el flujograma diseñado, para dar a 
conocer al personal sus funciones y realizar un seguimiento continuo 
para incorporar las variaciones que se den. 
 
 Se recomienda dar prioridad e importancia a la matriz de riesgos 
elaborado para que la gerencia tome decisiones en base a ello. 
 
 Se recomienda darle más importancia a los gastos por multas aduaneras 
que se contemplan en los EEFF, asignarle una cuenta específica para un 
análisis rápido de las perdidas en las que se incurre por este concepto y 
ver la reducción de la misma al implementar un buen Control Interno. 
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 Se recomienda diseñar un programa de actividades para cada personal 
donde se contemple sus obligaciones de acuerdo a la prioridad de los 
despachos y hacer el seguimiento diario. 
 
 Se recomienda la capacitación al personal actual así como una debida 
inducción al personal nuevo sobre el sistema en uso, para que tengan 
conocimiento claro sobre el manejo del sistema, minimizando tiempos en 
el desarrollo de sus labores y por ende realizar de forma más rápida los 
despachos. 
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SECCIÓN VII : ANEXOS 
 
Anexo 1 : Reflexión – lecciones aprendidas 
 
 
De la investigación realizada nos permitió conocer todo el proceso 
que se realiza en una agencia de aduanas al brindar un servicio de 
despacho de una importación, además se conoció las debilidades que 
existen en las pequeñas agencias frente a las competencias, factores 
externos e internos. 
 
También tomamos como lección las diversas falencias que se identificaron y 
el impacto económico que puede causar la materialización de los erros e 
inconsistencias. 
 
Anexo 2 : Diferencias entre lo real y la propuesta 
 
 
Tomando como base la investigación realizada por el Autor: Alex Fabián 
Burgos Roca Estudiante Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil, Ecuador- 
IMPORTANCIA DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 
MEJORA DE LOS PROCESOS OPERATIVOS EN LAS AGENCIAS DE 
ADUANAS, se tomó la misma idea para aplicar a la Agencia de Aduanas 
Julio Abad, lo cual al inicio de la investigación se identificó lo siguiente: 
 
 No tenían un manual de funciones establecido 
 Las funciones de cada puesto se les comunicaba de manera verbal 
 Existe una mala segregación de funciones 
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 Los liquidadores tienen sobrecarga en sus tareas, lo cual no les 
permitía realizar sus actividades de manera eficiente. 
 Los encargados de supervisión realizaban funciones distintas a los 
que les correspondía 
 Los despachadores no están capacitados debidamente en el manejo 
del sistema que se utilizan. 
 
Lo que se propone ante estas debilidades es: 
 
 
Que de acuerdo a las conclusiones y recomendaciones se implemente un 
manual de funciones para el área de operaciones, en donde se adjunte un 
cronograma de actividades de acuerdo a la prioridad de cada despacho así 
como la disponibilidad de los horarios de los principales proveedores 
(Aduna, almacenes, otros). 
 
















Entrevista con la Gerencia 6.00 25.00  31.00 
Entrevista con el Supervisor del Área 6.00 25.00  31.00 
Visitas a los establecimientos del área 8.00 20.00 3.00 31.00 
Buscar materiales de investigación(tesis,libros,etc) 4.00 24.00  28.00 
Copias y presentaciones preliminares   30.00 30.00 
Cabinas de internet   23.00 23.00 
Presentación final del trabajo de investigación   15.00 15.00 
189.00 
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Anexo 4 : Recursos Requeridos para la Ejecución 
 
CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR 
 
De una parte, Angelica Urquizo Solis, mayor de edad, con domicilio en 
Bellavista - Callao., en calidad de Rectora de la Universidad Tecnológica del 
Perú, nombrado mediante Resolución de Rectoría No. 629 del 16 de junio de 
2015y Acta de Posesión 266 del 16 de junio de 2015 y debidamente facultado 
para la suscripción del presente al tenor de las competencias establecidas en el 
artículo 4 de la Resolución 1551 de 2014 de Rectoría, quien actúa en nombre y 
representación de la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU 
quien en adelante se denominará CESIONARIO; y por otra parte, Alexander 
Tolentino Vara, mayor de edad, con domicilio en Distrito de San juan de 
Lurigancho, identificado con documento de identidad número 70209445 y 
Lourdes Carrera Contreras mayor de edad, con domicilio en Distrito del Callao, 
identificado con documento de identidad número 43673222,actuando en 
nombre y representación propia, y que en adelante se conocerán como LOS 
TITULARES o CEDENTES, han acordado suscribir el presente contrato de 







PRIMERA- OBJETO: Los CEDENTES transfieren de manera total, exclusiva y 
sin limitación alguna al CESIONARIO, la totalidad de los derechos patrimoniales 
de autor que ostentan por la creación de la obra: “Control Interno en el Área 
de operaciones de la Agencia de Aduana Julio Abad S.A. del distrito de 
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San Miguel, Lima-Perú en el año 2016” (delimitado), la cual fue realizada en 
el año 2017. 
 
 
SEGUNDA.TERRITORIO Y DURACIÓN: La presente cesión se realiza sin 
limitación territorial y por el término de protección legal de la obra otorgado en el 
territorio peruano. 
 
TERCERA.REMUNERACIÓN: La presente cesión se realiza a título gratuito. 
 
 
CUARTA.CONDICIONES Y LEGITIMIDAD DE LOS DERECHOSCEDIDOS: 
Los CEDENTES declaran que son los únicos titulares de los derechos 
patrimoniales que por este acto son cedidos y, en consecuencia, pueden 
disponer de ellos sin ningún tipo de limitación o gravamen. Así mismo, declaran 
que para la creación objeto de la presente cesión, no han vulnerado derechos 
de autor o de propiedad intelectual de terceros. En todo caso, los CEDENTES 
aceptan que responderán por cualquier reclamo que en materia de derechos de 
autor o de propiedad intelectual se pueda presentar, exonerando de cualquier 




QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Cualquier diferencia que se 
presente entre las partes en razón o con ocasión del presente contrato se 
resolverá por arreglo directo entre las partes el cual se extenderá por un plazo 
de dos (2) meses, salvo acuerdo de prórroga entre las partes. Agotado el 
período de arreglo directo sin que se haya resuelto el conflicto 
satisfactoriamente, las partes se someterán al mecanismo de conciliación ante 
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la autoridad que ellas definan, en un plazo máximo de treinta (30) días. 
 
SEXTA.PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con la 








  _ 





Alexander Tolentino Vara Carrera Contreras Lourdes 
DNI N.° 70209445  DNI N.° 43673222 
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EL CONTROL INTERNO EN EL AREA DE 
OPERACIONES EN LA AGENCIA DE ADUANAS  
 
Entrevista con el Señor: Roberto Penadillo B.Coord.de Importaciones(Liquidador) de la Agencia de 
Aduanas Julio Abad. 
 
Entrevistadores: Carrera Contreras Lourdes, Alexander Tolentino V. 



























































¿Qué recomendación daria usted para mejorar el funcionamiento d los procesos? 
 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ¡ 
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Anexo 6 : REPORTE DE GASTOS POR MULTAS 
 
RELACION DE MULTAS Y OTROS GASTOS GENERADOS EN CONTRA DE LA AGENCIA POR EL LIQUIDADOR CARLOS YVAN FERNANDEZ AMAYA 
 
 
CLIENTE FECHA MOTIVO MONTO OBSERVACION 
 
 










Liquidador direcciono carga a un 
almacén con el cual el cliente no tenia 
convenio y por ende le ocasiona un 
sobrecosto que no acepto reconocer. 
 
NOVA INDUSTRIAL TOOLS S.A.C. 
 
09/05/2013 
Formulen declaración incorrecta o proporcionen 
informe. Por c/ tipo de mercancías sin incid.trib. 





CREACIONES DE EXPORTACION S.A. 
 
17/09/2013 
Liquidador autorizo el retiro de la mercadería cuando 
gerencia advirtió que no se hiciera por dudas en el 
pago del cliente. 
 
1,076.79 
Cliente recibió mercadería y no 
reconoció el pago por el servicio. 
CIA.IMPORT.DE RPTOS.EL PROGRESO S.A.C. 12/08/2014 Declaración incorrecta. 38.00  
 







Cliente no reconoció pago de multa 
porque liquidador saco multa a nombre 
de la agencia y no del cliente. 
J& M MINERIA S.A.C. 20/01/2015 Declaración incorrecta. 77.00  
ESPINOZA ASOCIADOS S.A. 31/03/2015 
No regularicen el régimen de exportación definitiva 




VYMSA INGENIEROS S.A. 
 
20/05/2015 
Formulen declaración incorrecta o proporcionen 
informe. Por c/ tipo de mercancías sin incid.trib. 




VYMSA INGENIEROS S.A. 18/06/2015 
No regularicen el régimen de exportación definitiva 




VARGAS LACHIRA JOSE LUIS 
 
01/03/2016 
Liquidador autorizo el retiro de la mercadería cuando 
gerencia advirtió que no se hiciera por dudas en el 
pago del cliente. 
 
2,005.42 
Cliente recibió mercadería y no 
reconoció el pago por el servicio. 
 4,928.43  
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Anexo 8 : Documentos de importación 
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Anexo  9 : Organigrama 
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Anexo 10 : Ranking de Agencias de Aduanas en el Perú 2016 
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IMPACTO DE UN BUEN CONTROL INTERNO EN EL ÁREA OPERATIVA DE AGENCIAS DE 
ADUANAS DE PERÚ 
 
IMPACT OF GOOD INTERNAL CONTROL IN THE OPERATIVE AREA OF PERUVIAN 
CUSTOMS AGENCIES 
 
Lourdes Carrera Contreras* 







Con el transcurrir de los años y el crecimiento 
de la población se crearon nuevas formas de 
comunicación logrando así que personas de 
todo el mundo se conozcan desde puntos 
remotos y no solo relacionándose de forma 
social sino también de forma comercial 
pudiendo así realizar transacciones desde 
diferentes puntos del mundo, a lo cual las 
agencias de aduanas tomaron una mayor 
importancia, ya sea para traer grandes 
cantidades de mercaderías, maquinarias 
modernas o simplemente trasladar bienes 
muebles por una mudanza, el comercio 
exterior es una realidad que irá en aumento 
logrando así que aquello que uno desee 
adquirir y está en otro continente lo pueda 
obtener con una simple transacción, el 
agente aduanero es el encargado de lograr 
que esto ocurra no solo en el momento 
exacto sino de la manera más económica, 
realizando sus servicios de manera eficiente 
y eficaz. 
 
Es por esto que nuestro objetivo es lograr 
demostrar que un adecuado control interno 
en el área de operaciones, (parte neurálgica 
de las agencias de aduana), es de vital 
importancia para un desarrollo adecuado de 
las actividades evitando demoras fallas y 
sobrecostos. El presente proyecto de 
investigación determinara de haber las 
posibles falencias y riesgos que se den en el 
desarrollo de las actividades del servicio de 
des-aduanage que brindan las agencias de 
Aduanas en el Perú respecto a las 
importaciones. 
 
Palabras claves: Control interno, 
operaciones, agencias de aduana. 
Summary 
 
With the passing of the years and the growth 
of the population, new forms of 
communication were created, making people 
from all over the world get to know each other 
from remote points and not only relating 
socially but also in a commercial way, thus 
being able to make transactions from different 
points. of the world, to which the customs 
agencies took a greater importance, either to 
bring large quantities of  merchandise, 
modern machinery or simply move movable 
property for a move, foreign trade is a reality 
that will increase, thus achieving that which 
one wants to acquire and is in another 
continent can obtain a simple transaction, the 
customs agent is responsible for making this 
happen not only at the exact time but in the 
most economical way, performing their 
services efficiently and effectively. 
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That is why our objective is to demonstrate 
that an adequate internal control in the area 
of operations, (neuralgic part of the customs 
agencies), is of vital importance for an 
adequate development of the activities 
avoiding delays failures and cost overruns. 
The present research project will determine if 
there are any possible shortcomings and  
risks that may arise in the development of the 
customs clearance activities provided by 
Customs agencies in Peru regarding imports. 
 
 






En el presente proyecto de investigación se 
trata de demostrar de qué manera influye la 
falta de un control interno en el área de 
operaciones de las Agencias de aduanas en 
el Perú, donde se determine que las falencias 
que se dan en el área de operaciones es 
porque no se tiene un adecuado control 
interno para la realización de las 
operaciones, lo que les generaría costos 
adicionales y retrasos al momento de atender 
un despacho; otra de las problemáticas que 
existen seria la mala segregación de 
funciones lo cual generaría una sobrecarga 
de tareas lo cual llevaría a cometer errores 
que generen un costo adicional para las 
agencias y una entrega tardía de las 
mercaderías, también por la naturaleza del 
servicio prestado se necesita personal 
constantemente capacitado y especializado 
en el área y lo cual puede ser que no se esté 
realizando por el tiempo que se requiere para 
las capacitaciones y por el elevado costo 
remunerativo que un profesional solicita para 
su contratación. Finalmente según los 
antecedentes de la investigación, base 
teórica, definiciones  conceptuales  e 
hipótesis de acuerdo a la realidad 
problemática, lo que se busca con esta 
investigación es implementar el control 
interno en el área de operaciones para 
consecuentemente brindarles alternativas de 
mejora y la mitigación de posibles riesgos 
 





“Mejora de procesos de liquidación 
aduanera” UNIVERSIDAD NACIONAL 
MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD 
DE CIENCIAS MATEMÁTICAS E.A.P. 
DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA 
AUTOR: Jimmy Edwing Corzo Florián 
Lima – Perú 2005- La presente 
investigación permitirá brindar aportes 
sobre la actividad del Comercio Exterior 
donde se resaltara la mejora del proceso 
y la adecuación de niveles de seguridad 
documentaria. 
Se comprueba que los procesos 
constituyen para una organización la 
base de su gestión estratégica. Esto se 
debe por la flexibilidad que ofrece este 
tipo de gestión para adaptarse a los 
frecuentes cambios de entorno y de 
mercado, El uso de tecnologías de la 
información potencia la actividad 
comercial, La simulación de procesos es 
aplicable a toda Agencia de aduanas, 
que desee evaluar mejoras en su 
proceso de servicio, La lucha contra el 
contrabando implica participación y 
colaboración de todos los recursos de la 
empresa, Un análisis integro de procesos 
implicaría el uso de herramientas de 
investigación operativa desde la 
programación lineal hasta Técnicas 
heurísticas, El compromiso de la 
organización y especialmente de su 
recurso humano son dos de los factores 
que permiten la mejora e implementación 
de cualquier proceso, El uso de políticas 
Anti-Contrabando proveen a la empresa 
y el personal de medidas de seguridad 
en contra del tráfico de drogas. 
IMPORTANCIA DE LOS MANUALES DE 
PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA 
DE LOS PROCESOS OPERATIVOS EN 
LAS  AGENCIAS  DE  ADUANAS   Autor: 
Alex Fabián Burgos Roca Estudiante 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 
Guayaquil, Ecuador- Con el presente 
artículo se busca señalar que a pesar del 
nivel   tecnológico,   alta   calificación  del 
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personal y una holgada situación 
financiera que posea una empresa, 
siempre será favorable la normalización 
de sus procesos para cualquier tipo de 
compañía, con la finalidad de que sean 
más productivas y competitivas con el 
menor costo posible. 
No cuenta con una organización 
estructural y funcional definida, su 
personal no ha logrado aún definir bien 
su rol y funciones de acuerdo a su perfil 
profesional   dentro   de   la    Agencia.  
La compañía analizada aplica muy pocos 
controles internos en el manejo 
transaccional, siendo su única 
verificación la de los ingresos (con 
facturas) con los dineros obtenidos por la 
prestación del servicio de nacionalización 
(arqueo), manejándose su verificación 
manual. 
En la Agencia de Aduanas estudiada, no 
existen manuales de procedimientos que 
evalúen la gestión normativa, 
administrativa, operativa y financiera 
dentro de la misma y que a su vez 
permita detectar debilidades en torno a la 
prestación de sus servicios. 
El uso del manual deberá ser respaldado 
por un perfil de puesto, en el que cada 
colaborador tendrá acceso a revisar de 
acuerdo a su cargo sus competencias, 
objetivos y responsabilidades. Este será 
el inicio para que la Agencia logre la 
normalización integral de todos sus 
procesos. 
 
Finalmente, queda comprobado que 
todas las empresas, independiente de su 
tamaño, línea de negocio, temporalidad 
de operación, deben poseer sus 
manuales de procedimientos y 
mantenerlos actualizados 
permanentemente, con lo cual se 
corregirán situaciones que las hacen 
poco productivas, optimizando tiempos y 
aclarando las actividades de cada uno de 
los actores, buscando siempre la 
eficiencia con el menor costo posible. 
Finalidad y Objetivos de la Investigación 
Finalidad 
En el aspecto operativo, identificaremos 
 
los posibles riesgos en los que se incurra 
en la parte operativa respecto a los 
servicios que brindan las agencias, para 
así poderlos evaluar y valorizar, con el 
resultado obtenido podremos 
implementar un control adecuado que 
minimice los riesgos y de ser posible 
mitigarlos. Evitando así que estos riesgos 
generen sobrecosto, en dinero y tiempo. 
 
Objetivo Principal: 
 Determinar cómo influye el control 
interno en el área de operaciones en 
las agencias de aduanas en el Perú 
Objetivos Específicos: 
 Identificar de qué manera el control 
interno puede mejorar las 
operaciones en las agencias de 
aduanas en el Perú. 
 Brindar alternativas para mejorar los 
procedimientos en la operatividad de 
las agencias de aduanas en el Perú. 
 
CONTENIDO 
Descripción del proceso 
 
El área operativa es la columna vertebral de 
toda agencia de aduana, la cual tiene roce 
directo con los clientes así como con los 
proveedores, se encarga de materializar la 
razón de ser de la agencia de aduana, es el 
área más importante y más grande de las 
agencias. 
 
El área de operaciones engloba todo el 
proceso clave del rubro agencia de aduana, 
empezando por la proforma de los servicios 
solicitados por los clientes hasta el servicio 
aduanero dependiendo del tipo designado 
(Importación/ Exportación), pasando por la 
contratación de fletes 
(marítimos/aéreos/terrestres), almacenajes, 
consolidaciones, embalajes, rotulados, 
estibas, entre otros. Todos estos procesos 
son desarrollados por personal 
constantemente capacitado para sus labores 
así como instruidos en todas las medidas 
establecidas tanto nacional como 
internacionalmente. 
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Gestión y Evaluación de Riesgos 
Identificación de Riesgos 
 Errores en la numeración de la DUA 
 Descripción distinta a las 
características de la mercadería en 
despacho 
 No realizar la debida clasificación de 
la mercadería para el despacho 
 Sobrepasar el plazo para retirar la 
mercadería del almacén temporal 
 Incurrir costos adicionales por 
sobreestadía 
 La falta de organización para 
abastecer la obligación diaria 
Identificación de Puntos Críticos de 
Riesgo Operativo del Proceso: 
 
 Errores en la numeración de la 
DUA 
 
Numeren más de una (1) declaración, para 
una misma mercancía, sin que previamente 
haya sido dejada sin efecto la anterior según 
el Inciso b) Numeral 7 del Art. 192° LGA 
Multa = 0.5 UIT por cada declaración 
 
No consignen o consignen erróneamente en 
la declaración, los códigos aprobados por la 
autoridad aduanera a efectos de determinar 
la correcta liquidación de los tributos y de los 
recargos cuando corresponda según el Inciso 
b) Numeral 4 del Art. 192°.LGA 
Multa = Equivalente al doble de los tributos y 
recargos dejados de pagar, cuando incidan 
directamente en su determinación o guarden 
relación con la determinación de un mayor 
valor en aduana, con un mínimo de 0.2 UIT 
por declaración. 
Y 0.1 UIT por cada tipo de mercancía hasta 
un máximo de 1.5 UIT por Declaración, 
cuando no existan tributos ni recargos 
dejados de pagar. 
Fuente: gja-00.05: tabla de sanciones 
aplicables a las infracciones previstas en 
la ley geneal de aduanas 
 
 
 Descripción distinta a las 
características de la mercadería 
en despacho 
 
Formulen declaración incorrecta o 
proporcionen información incompleta de las 
mercancías, en los casos que no guarde 
conformidad con los documentos 
presentados para el despacho, respecto a: 
 
 Valor; 
 Marca comercial; 
 Modelo; 
 Descripciones mínimas que 
establezca la Administración 
Aduanera o el sector competente; 
 Estado; 
 Cantidad comercial; 
 Calidad; 
 Origen; 
 País de adquisición o de embarque; 
o 
 Condiciones de la transacción, 
excepto en el caso de INCOTERMS 
equivalentes; según el Inciso b) 
Numeral 3 del Art. 192° LGA 
Multa=Equivalente al doble de los tributos y 
recargos dejados de pagar, cuando incida 
directamente en su determinación o guarden 
relación con la determinación de un mayor 
valor en aduana con un mínimo de 0.2 UIT 
por declaración. 
Cuando no existan tributos ni recargos 
dejados de pagar: 
 0.1 por cada declaración en los casos de 
origen, país de adquisición o de 
embarque o condiciones de la 
transacción. 
 0.1 UIT por cada tipo de mercancía 
hasta un máximo de 1.5 UIT por 
declaración. 
 
Fuente:gja-00.05: tabla de sanciones 
aplicables a las infracciones previstas en 
la ley general de aduanas. 
 
 
 No realizar la debida clasificación 
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de la mercadería para el despacho 
 
Destine la mercancía sin contar con los 
documentos exigibles según el régimen 
aduanero, o que éstos no se encuentren 
vigentes o carezcan de los requisitos legales; 
Inciso b) Numeral 2) del Art. 192°2 LGA 
Multa = 0.5 UIT. 
 
fuente: gja-00.05: tabla de sanciones 
aplicables a las infracciones previstas en 
la ley general de aduanas 
 Sobrepasar el plazo para retirar la 
mercadería del almacén temporal 
 
El plazo permitido para retirar la mercadería 
del almacén temporal es de 3 días máximo si 
sobrepasa el plazo el costo es: 
 
Costo Adicional promedio de $50 a $ 60 por 
día. 
 
Análisis y Valoración de los Riesgos 
 
 Errores en la numeración 










ALTO 7 8 9 
MEDIO 4 5 6 
BAJO 1 2 3 





- La probabilidad es alto ya que no 
existe un control para este riesgo. 
 
Impacto: alto 
 Incurrir costos adicionales por 
sobreestadía 
 
La sobreestadía significa tener en exceso (es 
decir, por más del tiempo autorizado por la 
Línea Naviera) un contenedor que debe estar 
operativo para embarque. 
 
Dicho exceso genera un gasto que debe ser 
asumido por el que origina esta demora de 
entrega del contenedor y este gasto debe ser 
transferido a la Línea Naviera (que es una 
empresa no domiciliada) 
 
La sobrestadía oscila entre 7 a 10 días 
calendarios de plazo si sobrepasan este 
límite de días el cargo adicional es: Cargo 
adicional promedio de $210 por día. 
 
 La falta de organización para 
abastecer la obligación diaria 
 
Las obligaciones diarias entre el Liquidador y 
el despachador no abastecen la atención 
debida al cliente, debido a que no se 
organizan las funciones debidamente. 
- El impacto se considera alto, ya que 
si este error se materializa se tiene 
que pagar una multa lo cual genera 
un desembolso adicional para la 
agencia. 
 
Nivel de riesgo: alto 
 
 
 Descripción distinta a las 
características de la 














ALTO 7 8 9 
MEDIO 4 5 6 
BAJO 1 2 3 





- La probabilidad es alto porque no 
existe un control para este proceso. 
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- El impacto se considera alto, ya que 
si este error se materializa se tiene 
que pagar una multa lo cual genera 
un desembolso adicional para la 
agencia. 
 
Nivel de riesgo: alto 
 
 
 No realizar la debida 
clasificación de la 










ALTO 7 8 9 
MEDIO 4 5 6 
BAJO 1 2 3 






- La probabilidad es alto porque no 




- El impacto se considera Alto, ya que 
si este error se materialice se tiene 
que pagar una multa lo cual genera 
un desembolso adicional para la 
agencia. 
 
Nivel de riesgo: alto 
 
 Sobrepasar el plazo para 













ALTO 7 8 9 
MEDIO 4 5 6 
BAJO 1 2 3 




- La probabilidad es media ya que muy 




- El impacto se considera medio, ya 
que el importe pagado en exceso no 
es muy alto. 
 
Nivel de riesgo: medio 
 











ALTO 7 8 9 
MEDIO 4 5 6 
BAJO 1 2 3 




- La probabilidad es media ya que muy 




- El impacto se considera medio, ya 
que el importe pagado en exceso no 
es muy alto y lo asume el Importador 
si fuera el caso. 
 
Nivel de riesgo: medio 
 
 La falta de organización 











ALTO 7 8 9 
MEDIO 4 5 6 
BAJO 1 2 3 
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- La probabilidad es alta por que a diario se 





































Reporte de Deficiencias 
 
 Se pudo ver que los jefes de 
operaciones no realizan su función 
debidamente, ya que participa en las 
demás actividades que no le 
corresponde dejando de lado sus 
 
No representa un desembolso si el riesgo se 
materializa. 
 










    
Sobrepas Realizar Se B A M 
ar el los suscitan    
plazo procedimi errores en    
para entos la    
retirar la rigiéndose designaci    
mercader a las ón de    
ía del fechas informació    
depósito programa n    
almacén das en los ocasionan    
temporal embarque do    
 s. presentar    
  rectificaci    
  ones las    
  cuales    
  demoran    
  el retiro.    
Incurrir Contar Debido a B M B 
costos con un el    
adicional transporte aumento    
es por serio y de    
sobreesta responsab demanda    
día le que en    
 realicé los temporad    
 movimient as altas,    
 os en las el    
 fechas y transportis    
 horas ta elija un    
 establecid mayor    
 as. reconocim    
  iento    
  económic    
  o por sus    
  servicios.    
La falta Crear un Problema B B B 
de cronogra s    
organizac ma de extraordin    
ión para actividade arios    
abastecer s para la como    
la realizació faltas del    
obligació n de los personal    
n diaria despacho debido a    
 s con problemas    
 antelación de salud o    






 Los despachadores trabajan a 
voluntad de ellos mismo debido a  
que no existe una función  
establecida y no conocen sus 
responsabilidades. 
MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES 
AREA: OPERACIONES 
RIESGO   VALORACION  
CONTROL RIESGO 
RESIDUAL 
IMP PROB NIVEL 
Errores Contar Al contar B M B 
en la con un con solo    
numeraci personal un    
ón de la capacitad personal    
DUA o en la capacitad    
 descripció o si este    
 n de las se    
 mercaderí ausenta    
 as para la no se    
 realizació podría    
 n de continuar    
 numeració con una    
 n. revisión    
  debida.    
 Contar Perdida o B M B 
Descripci con la deterioro    
ón document de los    
distinta a ación document    
las original os    
caracterís necesaria originales.    
ticas de antes de     
la realizar la     
mercader numeració     
ía en n.( Invoce,     
despacho seguros,     
 otros)     
No Realizar Que los B A M 
realizar la la clientes    
debida descripció no    
clasificaci n de la quieran    
ón de la mercaderí brindar    
mercader a mayor    
ía para el contando informació    
despacho con toda n    
 la     
 document     
 ación que     
 requiera     
 de no     
 contar con     
 ella     
 solicitar     
 informació     
 n     
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 La carga de tareas les obliga a 
realizar sus obligaciones de manera 
acelerada para poder terminar,  es 
ahí donde ocurren los errores. 
 
 
 No cumplir con los horarios 
establecido en la entrega de 
documentaciones y pagos a tiempo 
por parte de los despachadores 








Propuesta de mejora 
 
Establecimiento de las mejoras a alcanzar 
 
 Identificar los procesos en el área de 
operaciones y realizar un diagnóstico 
en la funciones de cada puesto de 
trabajo. 
 
 Identificar los riesgos más críticos 
 
 Evaluar los riesgos identificados 
 
 Brindarles alternativas de mejora 





 Se identificó que tanto como los 
liquidadores y despachadores no 
tienen una función definida para 
realizar sus actividades diarias, para 
lo cual se elaboró un flujo grama de 
procesos en el cual se muestra la 
secuencia a seguir por cada puesto. 
 Se identificó los riesgos inherentes 
de los procesos y se le valorizo con 
el fin de que la gerencia tome en 
consideración del impacto económico 
que se puede dar si estos riesgos se 
materializan. 
 
 Debido a las casos en que se dan 
por un mal procedimiento en sus 
actividades, la Agencia tienen que 
pagar diversas multas que no se 
muestran debidamente en los EEFF 
porque lo clasifican como gasto 
administrativo y un concepto distinto. 
 
 Se identificó que los despachadores 
realizan sus actividades sin ninguna 
supervisión lo que ocasiona una 
desorganización en los trabajos de 
campo debido a que no hay una 
programación en las actividades que 




 Se pudo ver que la mayoría del 
personal de campo no cuenta con 
una debida capacitación en los 
programas que se manejan lo cual 




 Se recomienda tomar como base el 
flujo grama diseñado, para dar en 
conocimiento al personal de sus 
funciones y realizar un seguimiento 
continuo para incorporar las 
variaciones que se den. 
 Se recomienda dar prioridad e 
importancia al matriz de riesgos 
elaborado para que las gerencias 
tome decisiones en base a ello 
 Se recomienda darle más prioridad a 
los gastos que se contemplan en los 
EEFF y asignarle una cuenta 
específica para tales gastos para un 
análisis más exacto. 
 Se recomienda diseñar un programa 
de actividades para cada personal en 
donde se contemple sus obligaciones 
de acuerdo a sus horarios y hacer el 
seguimiento diario. 
 Se recomienda brindarles adecuada 
capacitación al total del personal 
para que tengan en conocimiento 
claro sobre el manejo del sistema, 
para minimizar tiempos en el 
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